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  چکیده
اثف ، وبقؼ. اویؽٞبی آٔیٙٝ آقاؼای ففاٞٓ ٔيـقيبثي ضىي ٟ٘بيي ـا ؼـ ففايٙؽٞبی تغؿيٝا زٍبيي ٔبٞي ٍٜبؼوت
 ثٝ )sucisrep resnepicA(ايفا٘ي ٔبٞيتبن ثسٝ زٍبيي ـفتبـی ٞبیايٗ تطمیك، پبوع ؼـ ؼاـ٘ؽ.ثف آٖ تطفيىي 
ٔغبِؼٝ  آوپبـتیه اویؽ، ٞیىتیؽيٗ ٚ ویىتئیٗ ثٝ ٔٙظٛـ اویؽٞبی آٔیٙٝ) َٔٛ0/1ٞبی ضبٚی غّظت پبيٝ (ٌفاَ٘ٛ
، 42ؼـ تیٕبـٞبی  ٌفاؼ)ؼـخٝ وب٘تي 23ٚ  03بـٌبٜ؛ ٌفاؼ، آة ٔؼِٕٛي وؼـخٝ وب٘تي 82(اثفات افكايً ؼٔبی ٔطیغي
ٛاؼ ضبٚی ٔ ٞبیٌفاَ٘ٛٔبٞیبٖ ثٝ وبػت ثفـوي ٌؽ. ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼوٝ پبوع ٌیف٘ؽٌي زٍبيي ثسٝ تبن 69ٚ  84
ثبػث افكايً ٔیبٍ٘یٗ تؼؽاؼ  ٔٛـؼ آقٔبيً تیٕبـٞبیتٕبْ  ؼاـ٘ؽ.تفبٚت ثىیبـ وٕي ، ٔطیظ ؼٔبی ف ؼـ وٝٔػتّ
تیٕبـ اغتلاف ثیٗ فمظ  ،ايٗ افكايً ـغٓ ػّي أب ؛ي غبـج ؼٞب٘ي) ٘ىجت ثٝ ٌبٞؽ ٌؽ٘ؽلبپیؽٖ (ٔغجٛػیت زٍبي
ثٛؼٖ  (ٔغجٛعٔیبٍ٘یٗ ٘ىجت غٛـؼٜ ثٝ تلايؼـ ثفـوي  .ثٛؼؼاـ ثب ثمیٝ تیٕبـٞب ٔؼٙيآوپبـتیه اویؽ آٔیٙٝ اویؽ 
ثب اغتلاف وبػت  69ٚ  42ٞبی تیٕبـٞبی آوپبـتیه اویؽ ؼـ قٔبٖ )، ثیٍتفيٗ ٘ىجت ٔفثٛط ثٝزٍبيي ؼاغُ ؼٞب٘ي
فخیص زٍبيي ثٝ ػٛأُ ٔطیغي اق خّٕٝ  تغییفات ت٘تبيح ايٗ پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  .)< P0/50(ٌؽٍٔبٞؽٜ ؼاـ ٔؼٙي
 ا٘ؽن ؼٔبی آة ٔمبْٚ اوت. 
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  مقدمه. 1
پفٚـی آثكی ای ٔبٞیبٖ ؼـتغؿيٝـ ـفتب ٌٙبغت
ـفتبـٞبی ٔٛخٛؼ ق٘ؽٜ ـا إٞیت ففاٚاٖ اوت.  ضبئك
٘تیدٝ  اوِٛٛلی ٚ، تٛاٖ ٔطَّٛ اـتجبط فیكيِٛٛلیٔي
ٔطیغي،  ؼوتٍبٜ ػّجي ٔفوكی ٚ ٞبیفؼبِیت
 ففايٙؽٞبی ل٘تیىي ٚ ثیٌٛیٕیبيي ؼا٘ىت، وٝ ثف
 te enaK(وٙؽإٞیت ٔغبِؼبت ـفتبـٌٙبوي ؼلاِت ٔي
آٔیٙٝ وبـثفؼ اویؽٞبی، ٞبی اغیفؼٞٝ ؼـ .)4002,.la
 ٚ ٞبىبویتٔٛاؼ اِّي ثفای وٙدً ضثٝ ػٙٛاٖ 
 ، افكايً يبفتٞبی ؼوتٍبٜ ضه ٌیٕیبييلبثّیت
ؼيؽٌبٜ فیكيِٛٛليه ٚ  اق ).2002 ,naymusaK(
(ثٛيبيي ٚ  بٜ ضه ٌیٕیبيي، ؼوتٌٍٙبويـفتبـ
ٞبی ٔػتّفي ؼـ ثفٚق ٘مًٔبٞیبٖ  زٍبيي)
 خىتدٛ ٚ ػٟؽٜ ؼاـؼ. ضه ثٛيبيي ؼـ ای ثفتغؿيٝـفتبـ
ثٝ ؼوتٍبٜ ػّجي  ٝا٘تمبَ پیبْ ٔفثٛع يبفتٗ غؿا ٚ
ايفبی ٘مً  ،ایثػً اَٚ ـفتبـ تغؿيٝ يؼٙي ٔفوكی،
غؿا،  تٕبن ثب وٝ ضه زٍبيي په اق وٙؽ. ؼـضبِئي
 ٌبُٔای ٌیفی ثػً ؼْٚ ـفتبـ تغؿيٝؼـ ٌىُ
 ٌففتٗ، اـقيبثي يب په قؼٖ غؿا ٘مً اِّي ؼاـؼ
زٍبيي  ؼوتٍبٜؼـ ٚالغ  .)9991,.la te nimzuK(
ٔبٞي يه اـقيبثي ضىي ٟ٘بيي ـا ؼـ ففايٙؽٞبی 
وبقؼ. غٛـؼٖ غؿا ؼـ ٔبٞي ٕٞب٘ٙؽ ای ففاٞٓ ٔيتغؿيٝ
 ٚ يضیبت ٞبی خب٘ٛـاٖ يه ػّٕىفؼ ٌٟٔٓفٜٚؼيٍف 
اـقيبثي وفؼٖ،  ٘تیدٝ ففايٙؽٞبيي اوت وٝ ثب خىتدٛ ٚ
پؿيفي، لبپیؽٖ، ففايٙؽٞبی ؼٞب٘ي ٚ اـقيبثي ویفیت 
خؿة ٕٞفاٜ  ٖ، ٞضٓ ٚٔٛاـؼ غؿايي، ثّؼیؽ
 .)2002 ,naymusaK(اوت
قيىت  یفٞبی اِّي ؼـؼٔبی آة يىي اق ٔتغ
. تغییفات آة )5002 ,.la te ekciF(آثي اوت ٞبیثْٛ
ٚ ٞٛايي خٟبٖ ثف ٔبٞیبٖ ؼـيبيي ٚ ٞٓ زٙیٗ ثف 
ٌیلات اثف ٌؿاٌتٝ ٚ ايٗ اثفات ٕٞسٙبٖ اؼأٝ 
ؼٔبی ٔطیظ  .)4002 ,.la te gisseoR( يبفتٛاٞٙؽغ
ؼـ ٔبٞیبٖ تِٛیؽٔثُ  ٔیكاٖ ٔتبثِٛیىٓ، ـٌؽ ٚ
ی وٙؽ. ٕٔىٗ اوت زفغٝ اوتٛتفٔیه ـا وٙتفَ ٔي
ثیٍتفيٗ  ،لاـٚٞبی خٛاٖ ق٘ؽٌي ٔبٞیبٖ غبٚيبـی ؼـ
بت ؼٞٙؽ. ٔغبِؼٍبٖضىبویت ـا ثٝ ؼٔبی ٔطیظ ٘
ٞب ـٚی تػٓ ٞب، خٙیٗآقٔبيٍٍبٞي ؼـ غّیح ٔىكيه 
ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ آٟ٘ب ؼـ ٚ لاـٚٞبی ٔبٞیبٖ غبٚيبـی 
ٌفاؼ اق ثیٍتفيٗ ؼـخٝ وب٘تي 51-52ٔطؽٚؼٜ ؼٔبيي 
ؼـخٝ 52ٚ ثب افكايً ؼٔب تب ٘ؽ ٘فظ ثمب ثفغٛـؼاـ
 ,.la te noterBeL(ؼاـ٘ؽ ٌفاؼ ـٚ٘ؽ وبٍٞيوب٘تي
قيىتيِ  أُ غیفٛتفيٗ ػؼٔبی آة يىي اق ٟٔٓ. )4002
لبثُ تغییف ٚ ٔٛثف ثف ػّٕىفؼ ضیبتي ؼـ ٔبٞي اوت ٚ 
ٔبٞیبٖ ؼاـؼ  ٞبی زٍبيي ؼـٟٔٓ ثف اِٚٛيت اثفی
 dna naymusaK(ثٝ ٘مُ اق   )0991,.la te kemadA
ا٘ؽ وٝ یمبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜمٞٓ زٙیٗ تط. 3002 ,gnivoD
ی زٍبيي ثٝ ؼٔبی ٔطیظ ٞبخٛا٘ٝٔیبٍ٘یٗ عَٛ ػٕف 
ٞبی زٍبيي خٛا٘ٝٔثلاً ؼـ ٌفثٝ ٔبٞي  ؛ثىتٍي ؼاـؼ
 21 ٌفاؼ ٚ ٞفؼـخٝ وب٘تي 41ـٚق ؼـ ؼٔبی  04 ٞف
 ٌٛ٘ؽٌفاؼ خبيٍكيٗ ٔيؼـخٝ وب٘تي 03ـٚق ؼـ
. ثٝ عٛـ عجیؼي اویؽٞبی )9791 ,elttiL-namredaR(
آٔیٙٝ اق ٘ظف خؿاثیت ثفای ٔبٞي  ثٝ وٝ ٌفٜٚ تمىیٓ 
 ٌٛ٘ؽ: ٌفٜٚ اَٚ، اویؽٞبی آٔیٙٝ خبؾة وٝ  ٔٛختٔي
ٌفٜٚ ؼْٚ، ، ٌٛ٘ؽٞب ٔيافكايً ّٔفف ٌفاَ٘ٛ
ی ؼافغ ٚ ٌفٜٚ وْٛ، اویؽٞبی آٔیٙٝ اویؽٞبی آٔیٙٝ
ـوؽ وٝ يثٝ ٘ظف ٔ . وٙٙؽٕيغٙثي وٝ تفبٚتي ايدبؼ ٘
خؿاثیت ٔٛاؼ ثٝ ففايٙؽٞبی ٔتبثِٛیىي ضیٛا٘بت ٔفثٛط 
 -ٞبی آٌبـافكٚؼٖ اویؽٞبی آٔیٙٝ ؼـ ٌفاَ٘ٛ. ٌٛؼئ
 ٞبٌفاَّ٘ٛٔفف ايٗ  ؼــ ؼاثبػث افكايً ٔؼٙي آٌبـ
 .)6991 ,isroM dna naymusaK(ٌٛؼئ
ی ٚ ٘مً ؼٔبی اثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ـفتبـ تغؿيٝ
تغییفات  تؼییٗ تبثیف، آة ثف آٖ، ٞؽف اق ايٗ تطمیك
-ٔؽت قٔبٖ تیٕبـٞب ثف تفخیص زٍبيي (ؼاغُ ؼٔب ٚ
 اویؽٞبی آٔیٙٝؼٞب٘ي) ٚ ضىبویت ثٝ ؼٞب٘ي ٚ غبـج
 تٛا٘ؽ ؼـٔبٞي ايفا٘ي ثٛؼ. ايٗ اعلاػبت ٔيؼـ ثسٝ تبن
ٞبی ٌیف٘ؽٌي ٌیٕیبيي ؼـ ـفتبـ ٚيمٌيتؼییٗ ثؼضي 
ای ؼـ ٔبٞیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ تغییفات ؼٔبی ٔطیظ تغؿيٝ
 وٕه ٕ٘بيؽ. 
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 هامواد و روش  .2
تطمیك ضبضف ؼـ وبـٌبٜ تىثیف ٚ پفٚـي ٌٟیؽ 
ا٘دبْ ٌففت.  1931ٔفخب٘ي ٌفٌبٖ ؼـ ثٟبـ ٚ تبثىتبٖ 
 ٚق٘ي ؼأٙٝثب  ٔغبِؼٝ ايٗ ٔبٞیبٖ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـ ثسٝ
 ٔطَّٛ تىثیف ٔتف،وب٘تي 31 تب 01 عَٛ ٚ ٌفْ 7-9
ثٛؼ٘ؽ.  ِٔٛؽ 3 اق 1931 ثٟبـ ؼـ ٌٟیؽ ٔفخب٘ي وبـٌبٜ
ٞبی ٔبٞیبٖ تب قٔبٖ اخفای تیٕبـٞب ؼـضٛضسٝثسٝ
ٞبی ) ٚ ثب ٌٌٛٝ2×2×0/5m فبيجفٌلان ثب اثؼبؼ (
ٔؽٚـ ٚخفيبٖ ٔؽاْٚ آة ٚ ٞٛاؼٞي ٔلايٓ ٍٟ٘ؽاـی 
ق٘ؽٜ ٚ ففيكٌؽٜ ٚ ٌؽ٘ؽ ٚ ؼـ وٝ ٘ٛثت ثب ؼافٙي 
ػُٕ  ٞبی ثفاثف تغؿيٝ ٌؽ٘ؽ.آـتٕیبی ق٘ؽٜ ثب ٘ىجت
 آقٔبيًوبػت لجُ اق اخفاء  21تغؿيٝ ثسٝ ٔبٞیبٖ 
ِٛـت ٝٞب ثی آقٔبيًلغغ ٌؽ. ؼٔبی آة ؼـ ؼٚـٜ
 ٚ  03آة ٔؼِٕٛي وبـٌبٜ) ( 82  ٔیبٍ٘یٗ ؼـ وٝ ؼٔب
 ٌفاؼ ثٛؼ.ؼـخٝ وب٘تي 23
ٞبی ٘ٛع اویؽ 3 اوىیؽوفْٚ ٚ ؼـ ايٗ تطمیك ـً٘
ٔطَّٛ ٌفوت ِٔفن إِٓبٖ ٌبُٔ  Lآٔیٙٝ ايكٚٔف
ػّبـٜ  ٚ ٗ، آوپبـتیه اویؽ ٚ ویىتئیٗٞیىتیؽي
ٌؽ. ػّت ا٘تػبة اویؽٞبی وتفبؼٜعجیؼي ؼافٙي ا
ثبلای آٟ٘ب ؼـ ٌیف٘ؽٌي  ثٛؼٖ فٛق، خبؾة آٔیٙٝ
 te ikahsumahS irafaJ(ثٛؼ ٔبٞیبٖزٍبيي ؼـ تبن
-َٔٛ اویؽٞبی01-1اقغّظت ٞب. ؼـآقٔبيً)8002,.la
ی ؼافٙي ثٝ ػٙٛاٖ ٌبٞؽ ٌؽ. اقػّبـٜوتفبؼٜآٔیٙٝ ا
ٔثجت (غؿای عجیؼي ٚ وبـٌبٞي) ٚ ثفای ٌبٞؽ ِفف اق 
ثفای ٔغبِؼٝ  آٌبـ غبُِ (ثؽٖٚ افكٚؼ٘ي) اوتفبؼٜ ٌؽ.
ی ؼـ ٔفضّٝ ،ففايٙؽٞبی ـفتبـی خىتدٛ، لبپیؽٖ ٚ ثّغ
ٔبٞي ثٝ  3ٞب ؼـ ٞف تىفاـ تیٕبـٞب، اخفای آقٔبيً
ٚ  05×82 ٝ اثؼبؼثب آة وبوٗ ث يآوٛاـيْٛ آقٔبيٍ
بٖ وبقٌبـی ثسٝ ٌؽ٘ؽ. قٔٔتف ٔٙتمُ وب٘تي 5 اـتفبع
ؼلیمٝ 02-52آقٔبيٍي  آوٛاـيْٛ ٞب ثب ٌفايظٔبٞي
 naymusaK;4991 ,vordiS dna naymusaK(ثٛؼ
 te ikahsumahS irafaJ;6991 ,isroM dna
 05 ،ثػً ٔیب٘ي آوٛاـيْٛ په اقآٖ ؼـ. )8002,.la
% ٚ غّظت 2ٌفاَ٘ٛ ٞٓ ا٘ؽاقٜ وبغتٝ ٌؽٜ اق لَ آٌبـ
ٝ اویؽ آٔیٙٝ، ؼـ يه يىي اق و َٔٛ ضبٚی 01-1
ٌبٞؽ  ٌفٜٚ ٞب اق خّٕٝ. ٕٞٝ ٌفاَ٘ٛ٘ؽٌؽيػتِٝطظٝ ـ
خٟت لبثُ ٍٔبٞؽٜ ثٛؼٖ ٚ تىٟیُ ٌٕبـي ثب اوتفبؼٜ 
آٔؽ٘ؽ. ثٝ ـً٘ وجك ؼـ %0/3 )3O2rC(اق اوىیؽ وفْٚ 
يه اق اویؽٞبی آٔیٙٝ ثٝ لَ  ايٗ ـً٘ ٕٞفاٜ ثب ٞف
ٞب ٌَؽ. عَٛ ٚ لغف ٌفا٘ٛآٌبـ ؼـ قٔبٖ تٟیٝ اضبفٝ ٔي
 dna naymusaK(ثٛؼ ٔتفٔیّي 1ٚ  2تفتیت  ثٝ 
. )6991,isroM dna naymusaK ; 4991 ,vordiS
ؼلیمٝ  3ٞب ثٝ آوٛاـيٓ عي په اق ٚاـؼ وفؼٖ ٌفاَ٘ٛ
ی ٔىتمیٓ تؼؽاؼ ضفوت ٌففتٗ ٌفاَ٘ٛ ثب ٍٔبٞؽٜ
-تٛوظ ثسٝ ٔبٞیبٖ تطت ػٙٛاٖ تؼؽاؼ تلاي ثجت 
په اق قٔبٖ  .)8002,.la te ikahsumahS irafaJ(ٌؽ
ٞبی يبؼ ٌؽٜ، ٔبٞیبٖ اق آوٛاـيْٛ غبـج ٚ تؼؽاؼ ٌفاَ٘ٛ
-ثبلي ٔب٘ؽٜ ؼـ وف آوٛاـيْٛ ثٝ ؼلت ثب وٕه ٌٕبـ٘ؽٜ
-ؽاؼ ٌفاَ٘ٛثب تففيك تؼ ٌٚؽ٘ؽ ی ٔىب٘یىي ٌٕبـي 
ٌفاَ٘ٛ اِٚیٝ، تؼؽاؼ غٛـؼٜ  05ٞبی غٛـؼٜ ٌؽٜ اق 
 5آٔؽ. تیٕبـٞبی تفخیص زٍبيي ؼـ وتؼٝ ٌؽٜ ث
ضبِت (ٌبٞؽ ٔٙفي، ٌبٞؽ ٔثجت ٚ وٝ اویؽآٔیٙٝ) ثب 
وبػت ؼـ  69ٌؽ٘ؽ. ثسٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔؽت ٘دبْتىفاـ ا 5
ٞبی خؽاٌب٘ٝ ؼـ وٝ ؼٔبی ٔػتّف ٔٛـؼ تیٕبـ آوٛاـيْٛ
ثؼؽ اق لفاـ ؼاؼٖ ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ؼٔبٞبی  لفاـ ٌففتٙؽ.
 84، 42ٔٛـؼ ٘ظف، ٔغبِؼٝ ـفتبـ زٍبيي ثٝ تفتیت ؼـ 
وبػت ٔٛـؼ اـقيبثي لفاـ ٌففت ٚ ٘تبيح ضبُِ  69ٚ
ثجت ٌؽ. خٟت ٔمبيىٝ ٚ ٍٔػُ وفؼٖ اثفات 
ؼٔبٞبی ٔػتّف ثف ـفتبـ زٍبيي ثسٝ تبن ٔبٞي، وّیٝ 
آة ٌفاؼ، خٝ وب٘تيؼـ 82( ؼٔبٞبی آقٔبيٍبت ؼـ
 .ٌؽٌفاؼ) ا٘دبْؼـخٝ وب٘تي 23ٚ  03 ،ٔؼِٕٛي وبـٌبٜ
ٔبٞیبٖ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ثفای ٞف تىفاـ ثفای تىفاـ ثؼؽی 
تؼٛيض ٌؽ٘ؽ. پبـأتفٞبی ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽٜ ؼـ ٔؽت 
 آقٔبيً ػجبـت ثٛؼ٘ؽ اق :
. تؼؽاؼ ٌفاَ٘ٛ 2. تؼؽاؼ وُ لبپیؽٖ (تؼؽاؼ تلاي)؛  1
( ّٔفف  ٌؽيٞبيي وٝ ؼـ ٟ٘بيت ّٔفف ٚ ثّؼیؽٜ ٔ
 .. تؼؽاؼ ٌفاَ٘ٛ ٞبی ثّؼیؽٜ ٍ٘ؽٜ3ٚ  ٌؽٜ)
 1ٌبغُ ٔغجٛػیت ثفای ٔطبوجٝ ی تفخیص زٍبيي اق
 & naymusaK( ٌؽوتفبؼٜ اق ففَٔٛ قيفاوتفبؼٜ ثب ا
 .)6991,isroM
                                                                 
1
  ytilibatalap xednI
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 ٞبی ٔطتٛی اویؽ آٔیٙٝ  ّٔفف ٌفاَ٘ٛ :R
  ٌبٞؽ يب ثؽٖٚ اویؽ آٔیٙٝ  ٌفاَ٘ٛ: ّٔفف C
 ،ؼٚـٜ آقٔبيً ؼـ عَٛٔؽت ٍٟ٘ؽاـی ثسٝ ٔبٞیبٖ  ؼـ
ؼـ  Hp ٌفْ ؼـ ٞكاـ؛ 1/4-2ؼـ ٔطؽٚؼٜ  ٌٛـی
-5/7ؼـ ٔطؽٚؼٜ  ، اوىیمٖ ٔطَّٛ7/9-8/3ٔطؽٚؼٜ 
ٔیىفٚقيٕٙه  2/38-3/78ؼـ ٔطؽٚؼٜ آة  CEٚ 4/95
 itluMٔؽَ  WTWثب ؼوتٍبٜ ؼيدیتبَ ٔتف ثف وب٘تي
آٔبـی  آ٘بِیكوٙتفَ ٌؽ٘ؽ. وبغت إِٓبٖ ـٚقا٘ٝ  i043
عففٝ ؼـ وغص آ٘بِیك ٚاـيب٘ه يهٞب ثب اوتفبؼٜ اق ؼاؼٜ
  .ٌؽا٘دبْؼـِؽ  5اعٕیٙبٖ 
 
  نتایج. 3
ٍٔبٞؽات ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽوٝ ٔبٞیبٖ زٙؽ ؼلیمٝ ثؼؽ 
اق ـٞبوبقی ثٝ ؼـٖٚ آوٛاـيْٛ، ثٝ آـأي ؼـ وفتبوفآٖ 
 ،ؽ ٚ اغّت ٘كؼيه ثٝ وف لفاـٌففتٝوفؼٌ٘ٙب ٔي
وٍیؽ٘ؽ. ٔي ؼ وف ثىتفأتؽا ٞبی غٛؼ ـا ؼـوجیّه
ٌٛ٘ٝ ثٝ ؼـٖٚ آوٛاـيْٛ ثبػث ٞیر ٞبٌفاَ٘ٛٔؼففي 
ی ٔؼففي ٌؽٜ ثٝ ٞبٌفاٌَ٘ٛؽ. اغتلاَ ٚ آٌمتٍي ٕ٘ي
تٝ آوٛاـيْٛ ففٚ ـفتٝ ٚ ثٝ ِٛـت غیفيىٙٛاغت ؼـ 
ـا ؼـ  ٞبٌفاٌَ٘ٛؽ٘ؽ. ٔبٞیبٖ، وغص آٖ پفاوٙؽٜ ٔي
ثٝ ٚویّٝ  ِٕه وفؼٖ آٟ٘ب ضیٗ ضفوت ٚ فمظ ثؼؽ اق
ثب  ٞبٌفاَ٘ٛؼاٌتٙؽ. ػُٕ ثفؼاٌتٗ ٞب ثفٔيوجیّه
ٌؽ. ٍبٞؽٜٚ ضفثٝ قؼٖ ثٝ وٕت خّٛ ٔ ً٘ٛػي خٟ
ی ِٕه ٌؽٜ، ٞبٌفاَ٘ٛلاقْ ثٝ ؾوف اوت وٝ تٕبٔي 
ٌؽ٘ؽ. ثٝ ػجبـت ؼيٍف ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ثفؼاٌتٝ ٕ٘ي
تٛوظ  ٞبٌفاَ٘ٛثىیبـی اق ٔٛاـؼ ثؼؽ اق ِٕه وفؼٖ 
 وفؼ٘ؽ. پٌٛي ٔيٞب اق ثفؼاٌتٗ آٟ٘ب زٍٓوجیّه
وٝ پبوع ٌیف٘ؽٜ ٞبی زٍبيي ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ
ٞبی ضبٚی ٔٛاؼ ٔػتّف ثسٝ تبن ٔبٞي ٞب ثٝ ٌفاَ٘ٛ
ی . ٕٞٝثٛؼٔتفبٚت ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ  ؼـ وٝ ؼٔبی
 0/1اویؽٞبی آٔیٙٝ ٔٛـؼ آقٔبيً ؼـ غّظت پبيٝ (
َٔٛ ) ثبػث افكايً ٔیبٍ٘یٗ تؼؽاؼ لبپیؽٖ ٚ ّٔفف 
أب  ؛ؽوبػت ٌ 42ؼـ تیٕبـ ٞب ٘ىجت ثٝ ٌبٞؽ فاٌَ٘ٛ
 ،ؼـ ٞیر يه اق ٔٛاؼ ٘ىجت ثٝ ٌبٞؽ، ايٗ افكايً
 .)> P0/50( ؼاـ ٘جٛؼٔؼٙي
 
 وبػت 42ؼـ  ی ٔیبٍ٘یٗ پبـأتفٞبی ثفـوي ٌؽٜ ثب ٌبٞؽ ؼـ غّظت پبيٝ ی اویؽٞبی آٔیٙٝٔمبيىٝ .1 خؽَٚ
 وبػت 42تیٕبـ
 
 تؼؽاؼ لبپیؽٖ
 (ٔغجٛػیت زٍبيي غبـج ؼٞب٘ي)
 ٘ىجت غٛـؼٜ 
 (ؼـِؽ) 
 ؼـِؽ غٛـؼٜ ثٝ تلاي  
 ؼٞب٘ي) ؼاغُ زٍبيي (ٔغجٛػیت
 23 03 82  23 03 82  23 03 82 ؼٔبتیٕبـ/ 
 63/7bA 33/60aA 45/5baA  3/6aB 8/8baA 7/2bBA  5cB 71/8aA 6/8*bB غبُِ آٌبـ
 16aA 31/8aB 76/8aA  3/6aB 4/8bB 21/8aA  8/8baB 91/8aA 9/6baB ؼافٙي
 44/8baA 32/6aA 54/4baA  1/6aB 5/2bBA 9/2baA  01/6aA 42/6aA 01/2baA ٞیىتیؽيٗ
 24/5baA 13/2aA 53/1bA  2/8aA 4/8bA 7/6bA  11/4aA 61/4aA 21/8aA ویىتئیٗ
 16/7aA 93/7aB 43/9bB  1/6aC 31/6aA 7/2bB  6/8cbB 61/6aA 01/2baB آوپبـتیه اویؽ
  ِٛـت ـؼيفي اوت.ِٝٛـت وتٛ٘ي ٚ ضفٚف ثكـي ثٝضفٚف وٛزه ٔمبيىٝ ث * 
 
ؼـ ٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ اثف ٔتمبثُ تیٕبـ ؼـ ؼٔب ـٚی 
ٔتغیفٞبی زٍبيي (تؼؽاؼ تلاي، غٛـؼٜ ٚ ٘ىجت 
ثسٝ تؼؽاؼ تلاي غٛـؼٜ ثٝ تلاي) ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ 
ؼـخٝ 82 ؼـ ؼٔبی ثفای تیٕبـ ویىتئیٗتبن ٔبٞیبٖ 
ؼاـ ٕبـٞب ٚ اغتلاف آٖ  ثب ثمیٝ ٔؼٙيثیٍتف اق وبيف تی
يه  . اغتلاف ثیٗ تؼؽاؼ تلاي ؼـ ٞیر)< P0/50( ثٛؼ
ؼاـ ٘جٛؼ ٌفاؼ ٔؼٙيؼـخٝ وب٘تي 03اق تیٕبـٞب ؼـ 
ٌفاؼ ویىتئیٗ ٚ ؼـخٝ وب٘تي 23ؼـ  .)> P0/50(
ي ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ ـا ٞیىتیؽيٗ ثیٍتفيٗ تؼؽاؼ تلا
ؼاـ ؼٙيثب وبيف تیٕبـٞب اغتلاف ٔايدبؼ ٕ٘ٛؼ ٚ 
اثف ٔتمبثُ ؼـ ٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ . )< P0/50(ؼاٌت
ؼـخٝ  82ثٝ تلاي  ؼـ ؼٔبی  ٘ىجت غٛـؼٜ ثفتیٕبـ 
 5931 پبيیك، 3، ٌٕبـٜ 51ؼٚـٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ؼـيبيي
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ي ٚ ویىئیٗ ثب ٌفاؼ اغتلاف ثیٗ تیٕبـ ؼافٙوب٘تي
. ؼـ ٔمبيىٝ )< P0/50( ؼاـ ثٛؼوبيف تیٕبـٞب ٔؼٙي
 03ٞبی ؼافٙي ؼـ ؼٔبی تیٕبـ ؼـ ؼٔب، تیٕبـ  اثفٔتمبثُ
ٌفاؼ  ٚ آوپبـتیه اویؽ ؼـ ؼٔبی ؼـخٝ وب٘تي
 ؼاـ ثٛؼٌفاؼ ثب ثمیٝ اغتلاف ٔؼٙيؼـخٝ وب٘تي23
 .)< P0/50(
 
 وبػت 84ؼـ  ی اویؽٞبی آٔیٙٝٔمبيىٝ ی ٔیبٍ٘یٗ پبـأتفٞبی ثفـوي ٌؽٜ ثب ٌبٞؽ ؼـ غّظت پبيٝ .2 خؽَٚ
 84تیٕبـ 
 ؼٔبوبػت/
 تؼؽاؼ لبپیؽٖ
 (ٔغجٛػیت زٍبيي غبـج ؼٞب٘ي)
 ٘ىجت غٛـؼٜ 
 (ؼـِؽ)
 ٘ىجت غٛـؼٜ ثٝ تلاي 
 ؼٞب٘ي) ؼاغُ زٍبيي (ٔغجٛػیت
 23 03 82  23 03 82  23 03 82
 33/6baBA 3/6bB 74/9dcA  3/6bB 0/8cB 21/8aA  3/8cB 41aA 31/4*baA آٌبـغبُِ
 73/8baA 62/6baA 63/9dA  8bA 6/8aA 21aA  01/2baA 41/8aA 61/6aA ؼافٙي
 24baB 5/6bC 16/9cbA  6bB 1/6cbB 41/4aA  7/4bA 71/6aA 11/8cbaA ٞیىتیؽيٗ
 82/2bB 23/9baB 67baA  4/4bB 6/4aB 21/4aA  7/6baB 41aA 8/6cbB ویىتئیٗ
 46/7aBA 24/6aB 58/5aA  31/2aA 5/6baB 21/4aA  01/4aA 7/6aA 7/2cA آوپبـتیه اویؽ
 ِٛـت ـؼيفي اوت.ِٝٛـت وتٛ٘ي ٚ ضفٚف ثكـي ثٝضفٚف وٛزه ٔمبيىٝ ث * 
 
ٔتغیفٞبی  ثفٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ اثف ٔتمبثُ تیٕبـ ؼـ ؼٔب 
زٍبيي (تؼؽاؼ تلاي، ٘ىجت غٛـؼٜ ٚ ٘ىجت غٛـؼٜ ثٝ 
ٔبٞیبٖ ثسٝ تبنتؼؽاؼ تلاي تلاي) ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ 
ؼـخٝ ثیٍتف اق 82 ؼـ ؼٔبی ثفای تیٕبـ ویىتئیٗ
ؼاـ ٕبـٞب ٚ اغتلاف آٖ  ثب ثمیٝ ٔؼٙيوبيف تی
يه  . اغتلاف ثیٗ تؼؽاؼ تلاي ؼـ ٞیر )< P0/50(ثٛؼ
ؼاـ ٘جٛؼ ٌفاؼ ٔؼٙيؼـخٝ وب٘تي 03اق تیٕبـٞب ؼـ 
ٌفاؼ ویىتئیٗ ٚ ب٘تيؼـخٝ و 23.ؼـ )>P0/50(
ؼـ ثسٝ ٔبٞیبٖ ـا ٞیىتیؽيٗ ثیٍتفيٗ تؼؽاؼ تلاي 
ؼاـ ؼٙيايدبؼ ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ ثب وبيف تیٕبـٞب اغتلاف ٔ
اثف ٔتمبثُ تیٕبـ . ٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ )< P0/50(ؼاٌتٙؽ
-ب٘تيؼـخٝ و 82٘ىجت غٛـؼٜ ثٝ تلاي  ؼـ ؼٔبی  ثف
ٌفاؼ اغتلاف ثیٗ تیٕبـ ؼافٙي ٚ ویىئیٗ ثب وبيف 
 . ؼـ ٔمبيىٝ اثف )< P0/50(ؼاـ ثٛؼؼٙيتیٕبـٞب ٔ
 03ٞبی ؼافٙي ؼـ ؼٔبی تیٕبـ ؼـ ؼٔب، تیٕبـ  ٔتمبثُ
 23ٌفاؼ  ٚ آوپبـتیه اویؽ ؼـ ؼٔبی ؼـخٝ وب٘تي
 P0/50( ؼاـ ثٛؼٌفاؼ ثب ثمیٝ اغتلاف ٔؼٙي٘تيؼـخٝ وب
 .)<
 
 .وبػت 69ؼـ  ی ٔیبٍ٘یٗ پبـأتفٞبی ثفـوي ٌؽٜ ثب ٌبٞؽ ؼـ غّظت پبيٝ ی اویؽٞبی آٔیٙٝٔمبيىٝ .3خؽَٚ
/ وبػت69تیٕبـ
 ؼٔب
 تؼؽاؼ لبپیؽٖ
 (ٔغجٛػیت زٍبيي غبـج ؼٞب٘ي)
 ٘ىجت 
 غٛـؼٜ 
 ٘ىجت غٛـؼٜ ثٝ تلاي 
 ؼٞب٘ي) ؼاغُ زٍبيي (ٔغجٛػیت 
 23 03 82  23 03 82  23 03 82
 15/6aA 91/4aA 52/4bA  01aA 5/2aA 4/4baA  6/2bA 31aA 31*bA آٌبـغبُِ
 85aA 52/4aBA 21/6bB  6/4aA 4/8aA 4baA  8/4baB 01/2aBA 61/4baA ؼافٙي
 12/1aA 61/3aA 31bA  6aA 6aA 6baA  41/4aA 61/8aA 02/2baA ٞیىتیؽيٗ
 12/1aA 43/6aA 3/5bA  6aA 4/8aA 2/4bA  41/4aBA 9/6aB 62/6aA ویىتئیٗ
 16/7aA 22/2aA 16/9aA  01aA 3/6aB 8aBA  8baA 31/4aA 8bA آوپبـتیه اویؽ
 ِٛـت ـؼيفي اوت.ِٝٛـت وتٛ٘ي ٚ ضفٚف ثكـي ثٝضفٚف وٛزه ٔمبيىٝ ث *      
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ٔتغیفٞبی  ثفٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ اثف ٔتمبثُ تیٕبـ ؼـ ؼٔب 
زٍبيي (تؼؽاؼ تلاي، ٘ىجت غٛـؼٜ ٚ ٘ىجت غٛـؼٜ 
ٔبٞیبٖ ثسٝ تبنتؼؽاؼ تلاي ٌؽ وٝ ٍبٞؽٜثٝ تلاي) ٔ
ؼـخٝ ثیٍتف اق 82 ؼـ ؼٔبی ثفای تیٕبـ ویىتئیٗ
تیٕبـ آوپبـتیه ثب  فمظوبيف تیٕبـٞب ٚ اغتلاف آٖ 
. اغتلاف ثیٗ تؼؽاؼ )< P0/50( ؼاـ ثٛؼؼٙئ اویؽ
ٌفاؼ ؼـخٝ وب٘تي 03يه اق تیٕبـٞب ؼـ  تلاي ؼـ ٞیر
ٌفاؼ خٝ وب٘تيؼـ 23ؼـ  .)> P0/50(ٔؼٙي ؼاـ ٘جٛؼ 
 اٌتؼاـ ؼٔؼٙيفمظ ویىتئیٗ ثب تیٕبـ ٌبٞؽ اغتلاف 
اثف ٔتمبثُ تیٕبـ ـٚی ٔمبيىٝ ٔیبٍ٘یٗ  . )< P0/50(
-ؼـخٝ وب٘تي 82ثٝ تلاي  ؼـ ؼٔبی  ٘ىجت غٛـؼٜ
ثمیٝ  آوپبـتیه اویؽ ثب ثیٍتفيت تلاي ثبٌفاؼ 
ف تغییف ؼاـ ٚ ؼـ ؼٚ ؼٔبی ؼيٍف اثاغتلاف ٔؼٙيتیٕبـٞب 
 .)> P0/50( ؼاـ ٘جٛؼؼٔب ثف تلاي اغتلاف ٔؼٙي
فمظ ، غٛـؼٜ ثٝ تلايؼٔب ثف ٘ىجت  ٔمبيىٝ اثف
ٌفاؼ  ؼـخٝ وب٘تي 23ٚ   82تیٕبـٞبی ؼافٙي ؼـ ؼٔبی 
  .)<P0/50( ؼاـ ثٛؼاغتلاف ٔؼٙي
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
ايٗ تطمیك تٛا٘بيي ثسٝ تبن ٔبٞي ؼـ تٍػیُ  
ـا ٍ٘بٖ ؼاؼ. ثب ؼٔبٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی ٔػتّف ؼـ ٔكٜ
ؽ اویؽٞبی تٛخٝ ثٝ ٘تبيح، تفویجبت ٌیٕیبيي ٔب٘ٙ
زٍبيي ٔػتّفي ؼـ ثسٝ تبن آٔیٙٝ ٔي تٛا٘ٙؽ پبوع 
ی ضىي ٔبٞي ايدبؼ وٙٙؽ. إٞیت ٚ ٘مً ؼوتٍبٜ ٞب
تب ضؽ ٞبی ٔػتّف ٔبٞیبٖ  ؼـ ـفتبـ تغؿيٝ ای ؼـٌٛ٘ٝ
ٚي ٞبی  تغؿيٝ ای آٟ٘ب ثٝ ثْٛ ٌٙبغتي ٚ ـ قيبؼی
 .  )8991 ,naymusaK dna evolvaP( تٚاثىتٝ او
پیسیؽٜ ٚ ؼـ ثیٗ ، ٔبٞیبٖای ؼـ ـفتبـ تغؿيٝ
ـفتبـ ، عٛـ ٍٔػُٝٞبی ٔػتّف، ٔتفبٚت اوت. ثٌٛ٘ٝ
خىتدٛی غؿا ٌبُٔ وٝ ٔفضّٝ ٔتٕبيك ٞىتٙؽ:  ؼٚـٜ 
ضضٛـ يه  ثٝ ٚویّٝوٝ ٔبٞي 2ثفاٍ٘یػتٍي اِٚیٝ
ٌیبـ ٔي ٌٛؼ ٚ ٔفضّٝ خىتدٛی ٔتؼبلت ٛٔطفن ٞ
ٚ ثفای يبفتٗ ٔىبٖ ٔٙجغ تطفيه  3يب ٔفضّٝ اوتٍبفي
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وٝ ٔبٞي ثفای ثّؼیؽٖ غؿا  4ٔفضّٝ ّٔففؼـ ٟ٘بيت 
ـفتبـ ٔىتمیٓ ٍٔبٞؽات  .)1102,araH(وٙؽيتلاي ٔ
فاضُ ٔبٞیبٖ  ؼـ ايٗ پمًٚٞ ثب ٔثسٝ تبنای غؿيٝت
آٔیٙٛاویؽ  51 ضضٛـوٝ ٌب٘ٝ فٛق ٕٞػٛا٘ي ؼاٌت. 
اق خّٕٝ آوپبـتیه اویؽ، ویىتئیٗ ٚ ٞیىتیؽيٗ ؼـ 
 ؼاـٔؼٙئٛلاـ ثٝ عٛـ  0/10ٚ  0/1ظت پّت ٞب ثب غّ
ٔبٞي ايفا٘ي ـا ؼـ تبنٞب ّتتؼؽاؼ تلاي(ٌبق قؼٖ) پ
ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ اٌف غّظت ٞب . آقٔبيًؼٞٙؽيافكايً ٔ
اق ضؽ غبِي وٕتف ٌٛؼ، ٕٔىٗ اوت  اویؽٞبی آٔیٙٝ
 irafaJ(ؼٞٙؽ اثف تطفيىي غٛؼ ـا اقؼوت
. ٘تبيح ايٗ پمًٚٞ ضٕٗ )8002 ,.la te ikahsumahS
ثف ، ـفتٝ بـوٝؽ آٔیٙٝ ٞبی ثتبویؽ ثف اثف تطفيىي اوی
زٙیٗ ؼـ ثفغي اق ٔبٞیبٖ  ايٗ أف تبویؽ ؼاـؼ. ٞٓ
، alutabrab alutabraBٔبٞي ِٛذ وٍٙي  ؼـاقخّٕٝ 
ٞب ) ؼـ پّت 12اق  91(  اویؽٞبی آٔیٙٝضضٛـ ثیٍتف 
ؼٞٙؽ. ؼاـ تؼؽاؼ ٌبق قؼٖ ـا وبًٞ ٔيثٝ عفق ٔؼٙي
، ٔبٞيثفای ايٗ  ویىتئیٗ ؽ آٔیٙٝیاوثفای ٔثبَ 
بٞیبٖ ٔب٘ٙؽ ؼـثفغي ِٔٚي  تفيٗ اثف ؼافؼٝ ـا ؼاـؼٛیل
 ، ٘مًاوتثٝ تغؿيٝ اق ثىتف  ٔتٕبيُوپٛـ ٔؼِٕٛي وٝ 
-ٔي تطفيىي ؼاـؼ  ٚ خبؾثٝ لٛی ايدبؼ
٘تبيح  ٍ٘بٖ  .)0102 ,vorodiS dna naymusaKؽ(وٙ
ٞبی ففؼی تفبٚت ٔیٙٛ ٚ وپٛـ، ؼاؼ وٝ ثیٗ اففاؼ ٔبٞي
٘ىجت ثٝ يه پّت ٔطتٛی ؼـ ٔیكاٖ پبوع زٍبيي 
ٞبی ايٗ تفبٚت وبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ اضتٕبلأًٛاؼ يه
 dna naymusaK(ؼاـؼ ففؼی ٍٔٙبء ل٘تیىي
لؽـت ثیٙبيي ثىیبـ ٔبٞیبٖ غبٚيبـی  .)2002,vorodiS
ی ٌیٕیبيي آٟ٘ب ؽٜأب ا٘ؽاْ ٞبی ٌیف٘؛ ضؼیفي ؼاـ٘ؽ
ؼـن  ).9991 ,naymusaK(ا٘ؽيبفتٝ ثٝ غٛثي تىبُٔ
ثفای تؼییٗ ویفیت ٚ اـقيبثي غٛاَ غؿاٞبی زٍبيي 
 naymusaK(ـٚؼـؼ ٘یبق يه ٔٛخٛؼ ق٘ؽٜ ثٝ وبـ ٔئٛ
اوتفبؼٜ اق اـقيبثي ٞبی  .)1002,avopokorP dna
اویؽٞبی قيىتي ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ تفخیص زٍبيي ثفای 
ی آقاؼ ضتي ؼـٔبٞیب٘ي وٝ ثٝ يه خٙه تؼّك آٔیٙٝ
 resnepicA(ؼاـ٘ؽ، ٔب٘ٙؽ ٔبٞي غبٚيبـی ـٚوي
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-اقٖٚ ٚ) iireab.A(غبٚيبـی ویجفی ،)itdeatsnedlug
 dna rettueR(ٔػتّف اوت)sutallets.A(ثفٖٚ
  irafaJ ای وٝ تٛوظ ـٔغبِؼٝ. ؼ)5002,roopaK
ؼـ غَّٛ ٔمبيىٝ  )8002(ٕٞىبـاٖ ٚ ikhsumahS
ی آقاؼ، اویؽٞبی آٔیٙٝخبؾثٝ زٍبيي ٚ ثٛيبيي ثفای 
ٔبٞي ـٚوي ٚ اٚقٖٚ تبنٔبٞي ايفا٘ي ثب ثیٗ ثسٝ تبن
ن زٍبيي ـؼ وٝ ؼـ ٌؽٔؼّْٛ  ،ٖٚ ِٛـت ٌففتثف
ِٚي ؼـ  ؛ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ؼاـيٕٞجىتٍي ٔؼٙ ،ؼٞب٘يؼاغُ
اـتجبط ثب ؼـن زٍبيي غبـج ؼٞب٘ي ثیٗ تبن ٔبٞي 
ٚخٛؼ  ؼاـيٚ ـٚوي ٚاٚقٖٚ ثفٖٚ ٕٞجىتٍي ٔؼٙايفا٘ي 
ٌٛ٘بٌٛ٘ي ؼـ خٟت ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تبثیف  ٞبیآقٔبيًؼاـؼ. 
 ا٘دبْ ٌؽٜؼٔب ثف ٔیكاٖ تغؿيٝ ٚ ٌیف٘ؽٌي ٌیٕیبيي 
 اوت. 
تبثیفات ٟٕٔي ٔب ؼـ ٔطؽٚؼٜ عجیؼي ٚ ثٟیٙٝ ؼ
ؼـ فؼبِیت، وفػت ٌٙب، تغؿيٝ، ـٌؽ، ثمب ٚ ٔب٘ؽٌبـی، 
، غؿا، خىتدٛ ثفای غؿا ٚ غؿا غٛـؼٖاٌتیبق ثٝ 
ثٙیبؼی بـٞبی ٔتبثِٛیىٓ ٚ تِٛیؽٔثُ ٚ ؼيٍف ـفت
 dna regreB(ٔبٞیبٖ ؼاـؼٚاثىتٝ ثٝ تغؿيٝ ؼـ 
-ٔبٞي تغییفات ٚ اغتلاف ؼٔبی لايٝ. )9002,sitnaS
ؼٞؽ ٚ ثب ا٘تػبة ٞبی ٔػتّف آة ـا تٍػیُ ٔي
ؼٔبی ٔٙبوت، تب ضؽٚؼی ٔتبثِٛیىٓ ثؽٖ غٛؼ ـا 
ؼـ ٔٛـؼ  .)8002,.la te dnalednaH(وٙؽوٙتفَ ٔي
ٚ ّٔفف غؿا، وبيف اػٕبَ ضیبتي ٔب٘ٙؽ ٔیكاٖ ـٌؽ 
ؼـخٝ ضفاـت ٔغّٛثي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ضؽاوثف ٔیكاٖ 
ٌیفؼ ايٗ اػٕبَ ضیبتي ؼـ آٖ ؼـخٝ ضفاـت ِٛـت ٔي
اق ضؽ ثٟیٙٝ) (تف پبيیٗٞبی ثبلاتف يب ٚ ؼـ ؼـخٝ ضفاـت
يبثؽ. ٞف يه اق اػٕبَ ضیبتي ٞب وبًٞ ٔئمؽاـ آٖ
، ؼـخٝ ضفاـت ٔغّٛة ٔػَّٛ ثٝ غٛؼ ٔبٞي
ٌٛ٘بٌٛ٘ي  ٞبیآقٔبيً .)1102,.la te ikswartsO(ؼاـؼ
ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تبثیف ؼٔب ثف ٔیكاٖ تغؿيٝ ٚ ٌیف٘ؽٌي  ثفای
ٞبی زٍبيي وٝ پبوع ٚ ٍٔػُ ٌؽ ا٘دبٌْیٕیبيي 
ٞبی ٔػتّف ثٝ ؼٔب ثفای ٔٛاؼ ٌیٕیبيي ؼـ ٌٛ٘ٝ
ثٝ ٘مُ اق  0991 ,.la te kemadA( اوتٚاثىتٝ 
ؼٔبی آة وٝ ). 3002 ,gnivoD dna naymusaK
ثىیبـی اق ففايٙؽٞبی فیكيِٛٛليه خب٘ٛـاٖ غٛ٘ىفؼ ـا 
وٙٙؽ، تبثیف ثىیبـ وٕي ثف ـٚی تفخیص يوٙتفَ ٔ
تبـ ٔبٞیبٖ ٚ ٚاوًٙ آٟ٘ب ثٝ زٍبيي ٔبٞیبٖ ؼاـ٘ؽ. ـف
عٛـ لبثُ تٛخٟي ثٝ ٌفايظ ٝٞبی ٔػتّف ثٔطفن
 ,vorodiS dna naymusaK(اوت ای آٟ٘ب ٚاثىتٝغؿيٝت
-ب٘تيؼـ ضؽ ٞفت ؼـخٝ وؼٔبی آة  اغتلاف). 0102
ؼ ضیبتي، اثفی ٟٔٓ ثف ـٚی ضٕٗ تبثیف ثف ػّٕىفٌفاؼ، 
 غٛاـوپٛـ ػّف  ٞبی زٍبيي ؼـ ٔبٞیبٖ ؼاـؼ.اِٚٛيت
 31يىىبٖ ؼـ ؼٔبی ثفای اٞؽاف غؿايي )praC ssarG(
ي وغٛش ٔػتّف ٌفاؼ ؼـ ٔطیظ آثؼـخٝ وب٘تي02ٚ 
 dna naymusaK(ٌؽتفخیص زٍبيي ٍٔبٞؽٜ
ٞٓ زٙیٗ ٍٔػُ ٌؽ وٝ افكايً  ).3002 ,gnivoD
ٌفاؼ ٔٛخت ؼـخٝ وب٘تي 82اِي  42ؼٔبی آة اق 
 dna irekaZ(ٌؽ)RCF(5غؿايي تجؽيُافكايً ضفيت 
  .)3102 ,ibaniM
تبثیف ؼٔبی آة ثف ـٚی پبوع ـٚی  ایٔغبِؼٝ
ٔبٞي ؼـ لاـٚٞبی خٛاٖ اٚقٖٚ  زٍبيي
 8-6ٔبٞٝ ( 5اِي  4)sutalletS resnepicA(ثفٖٚ
ؼـخٝ  02ٚ  21/5ٜٚ ثب ؼٔبی ٔتفی) ؼـ ؼٚ ٌف وب٘تي
٘تبيح ٍ٘بٖ ؼاؼ  ٌؽ.عٛـ خؽاٌب٘ٝ ا٘دبْ ٌٝفاؼ ثوب٘تي
 21/5وظ ثسٝ ٔبٞیبٖ ؼـ ؼٔبی وٝ ثّؼیؽٖ پّت ٞب تٛ
 7/5اغتلاف ؼٔب ؼـ ضؽ ثیٍتف ثٛؼ ٚ  ٌفاؼوب٘تي ؼـخٝ
 ٌفاؼ ثفای تغییف پبوع ٞبی ـفتبـی ثٝؼـخٝ وب٘تي
پبوع ٞبی ِٚي  اوتپیبْ ٞبی ٌیٕیبيي وبفي ثٛؼٜ
ؼـ ضبِي وٝ  ؛ بيي غبـج ؼٞب٘ي زٙؽاٖ تغییف ٘ىفؼزٍ
ؼاـ زٍبيي ؼاغُ ؼٞب٘ي ٔؼٙيتغییف ؼـ پبوع ٞبی 
ای غؿيٝؼوت آٔؽٜ، اثف ؼٔب ثف فؼبِیت تٝ٘تبيح ث. ثٛؼ
زٍبيي ثفای ٔٛاؼ ٞبی وٙؽ. پبوعٔبٞي ـا تبيیؽ ٔي
ٞبی ٔػتّف ثٝ ؼٔب ٚاثىتٝ اوت ٚ ٌیٕیبيي ؼـ ٌٛ٘ٝ
ؼـ ٚالغ ؼـ تغییف فّّي ؼـ ـليٓ غؿايي آٟ٘ب ٘مً 
 dna naymusaK(وٙؽيای ـا ايفبء ٔوٙٙؽٜىٟیُت
٘تبيح ايٗ پمًٚٞ ثب ف، اق ايٗ ٘ظ). 3002 ,gnivoD
غتلافبت ؼـ ٚخٛؼ ا ٘تبيح وبيف پمًٚٞ ٞب ٍٔبثٝ اوت.
ا٘ؽ تٛيٞبی ٔػتّف ٔبٞیبٖ ٔتفخیص زٍبيي ثیٗ ٌفٜٚ
ٞبی ففؼی ثیٗ ٔبٞیبٖ ٚ يب ٚخٛؼ ٘تیدٝ ٚخٛؼ تفبٚت
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ثف عجك  .٘ٛوب٘بت ؼـ ضبِت ٞبی اٍ٘یكٌي آٟ٘ب ثبٌؽ
ٍٔبٞؽات، پبـأتفٞبی تفخیص زٍبيي ٔب٘ٙؽ تؼؽاؼ 
تلاي ٚ قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی غؿا ؼـ ؼٞبٖ (خٟت اـقيبثي)، 
اغّت ثب افكايً قٔبٖ ٍٟ٘ؽاـی ٔبٞي ؼـ اوبـت، 
ٚ ؼٔب ٕٔىٗ اوت ثف يبثؽ. ػٛأُ فّّي يوبًٞ ٔ
ای غؿيٝت تطفيه ٔمؽاـ ّٔفف غؿا(پّت) اثف ثٍؿاـؼ.
ٔبٞي ٘ٝ ثٝ ٘فظ ٞضٓ ٚ ٌٛاـي غؿا ؼـ  تب ضؽ قيبؼی
ٚاثىتٝ اوت. ٘فظ ٞضٓ ٚ ٌٛاـي ثٝ ِٛـت  6غبـٜ
ٔىتمیٓ ثٝ ؼٔبی آة ثىتٍي ؼاـؼ. ثىیبـی اق ػٛأُ 
ٔطیغي اق خّٕٝ ٌفبفیت آة، ؼٔب، ضضٛـ خفيب٘بت 
ای، پفاوًٙ، لبثّیت تغؿيٝ ٛخٛؼتٔآٌفتٝ، تفاوٓ 
ای ب ٚ وبغتبـ ٔطیظ ثف فؼبِیت تغؿيٝؼوتفوي آٟ٘
ثٝ  غٛؼ ايٗ تغییفات ثٝ ٘ٛ. ٌؿاـ٘ؽئبٞیبٖ اثف ٔ
ٞبی ٔػتّف اق خّٕٝ تػٓ ٔٛخت تغییفاتي ؼـ فؼبِیت
 naymusaK(ٌٛؼٔي تًٙـيكی، ٟٔبخفت، ٔیكاٖ 
ٚٞبی ؼـن زٍبيي ؼـ لاـ). 2002,vorodiS dna
ٕ٘ٛ ٚ تٛوؼٝ وٕتفی ، ٘ىجت ثٝ ٔبٞیبٖ ثبِغٔبٞیبٖ 
ای ٛؼٜتٛا٘ؽ ٔفي تِؿا ٕٞیٗ أف ٔي ؛يبفتٝ اوت
 naymusaK(ٔبٞیبٖ ـا تٛضیص ؼٞؽق لاـٚٞبی ثفغي ا
تفخیص زٍبيي ؼـ ضؽ ثبلايي  ).3002 ,gnivoD dna
ای اوت ٚ ؼـ ا٘تػبة ٘ٛع تغؿيٝ ٚ وبًٞ ٛ٘ٝغبَ ٌ
ٟٕٔي  مًٞبی ثٛٔي ٘ٛ٘ٝـلبثت ثیٗ ٌ
-ٝ٘تبيح ث ).6002,ruopinahK dna ruopilaV(ؼاـؼ
وٝ تبثیف ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ  ٞب اق  پمًٚٞآٔؽٜ وتؼ
پبوع زٍبيي زٙؽاٖ ٔؼٙي ؼاـ  ؼٔب ثفتغییفات ا٘ؽن 
عٛـ ٔىتمیٓ ثب تبثیف ثف ٔیكاٖ ِٝٚي  ث؛ ٘یىت
-ئتبثِٛیىٓ، ثف ـفتبـٞبی تغؿيٝ ای اثف ٔ
ثفای ). 0102 ,vomisaK dna vokintalaP(ٌؿاـؼ
ثىیبـی اق ٔبٞیبٖ ٍٔػُ ٌؽٜ اوت وٝ تفخیص 
ای اوت ٚ ؼـ ٛ٘ٝزٍبيي يه ٚيمٌي وبٔلا غبَ ٌ
طت ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔػتّف ثب ٞٓ تفبٚت ؼاـ٘ؽ ٚ ثٝ ٌؽت ت
 dna ruopilaV(وٙتفَ ػٛأُ ل٘تیىي لفاـ ؼاـؼ
٘تبيح ايٗ پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  ).6002,ruopinahK
ت تفخیص زٍبيي ثٝ ػٛأُ ٔطیغي اق خّٕٝ  تغییفا
                                                                 
6
 kcab elkcits denips-eniN 
ٔمبْٚ  )ٌفاؼؼـخٝ وب٘تي 4(ؼـ ضؽ ا٘ؽن ؼٔبی آة
ٚ ٕٔىٗ اوت ٚخٛؼ اغتلافبت وٓ ؼـ ٔغجٛػیت  اوت
ٚخٛؼ ثٝ زٍبيي ؼاغُ ٚ غبـج ؼٞب٘ي ٔفثٛط 
 ٞباثف ؼٔب .اغتلافبت ففؼی ؼـ ثسٝ تبن ٔبٞیبٖ ثبٌؽ
تفی ٟٓٔبٖ ٘مً ٔ٘ىجت ثٝ اثف تیٕبـٞب ؼـ ق ،ؼـ قٔبٖ
-پیٍٟٙبؼ ٔيثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٝ ؼوت آٔؽٜ،  ؼاـؼ.
ثٝ ٔٙظٛـ ٌٙبغت اثف ػٛأُ ٔطیغي ثف ـفتبـ ٌٛؼ 
خٟت افكايً ايفا٘ي  ٔبٞيؼـ ثسٝ تبنای غؿيٝت
ی غبِؼٝٚ ٔ ایـفتبـ تغؿيٝ اعلاػبت ؼـ فیكيِٛٛلی
ٞبی اق غّظت ٌیف٘ؽٌي زٍبيي ثف اثفات ؼٔب
ٞبی ٔػتّف اویؽٞبی آٔیٙٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطفن
  اوتفبؼٜ ٌٛؼ. يغؿاي
 
 سپاسگساری 
وبـوٙبٖ وبـٌبٜ  ٚاق ٕٞىبـی غٛة ٔؽيفيت 
ٌٟیؽ ٔفخب٘ي اوتبٖ ٌّىتبٖ ؼـ ٔفاضُ ػّٕي ايٗ 
 . ٌٛؼتٍىف ٚ لؽـؼا٘ي ٔي پمًٚٞ،
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Abstract 
The fish gustatory system provides the final sensory evaluation in the feeding process. Free 
amino acids have a stimulating effect in the fish gustatory system. In this study, behavioral 
responses to taste in juveniles of Persian sturgeon (Acipenser persicus) to the granules contain 
a base concentration (0.1 mol) of the free amino acids, Aspartic acid, Histidine and Cysteine 
to study the effects of increasing temperature (28 
°C
, water of reproduction center, 30 and 32 
° 
C
) in treatments 24, 48 and 96 hours were investigated. The results have shown results have 
shown that the taste response of juveniles of sturgeon to the granules contain different 
substances are very little different at three temperatures. All tested amino acids increased the 
average number of catching (extra oral preferences) as compared to control, but despite this 
increase, the amino acid aspartic acid treatment was significant compared with other 
treatments. The mean proportion consumption of pellets of % catching number (intra oral 
preferences), the highest proportion of aspartic acid treatment at 24 and 96 hours, a significant 
difference was observed (p˂0.05). The results this research showed that the taste preference to 
environmental factors such as small changes in water temperature resistant.  
 
Keywords: Chemoreception, Caspian Sea, Behavior feeding, Environmental factors. 
 
 
 
 
Table . Comparison of the parameters studied with control basal concentration of amino 
acids in  hours. pp: . 
Table . Comparison of the parameters studied with control basal concentration of amino 
acids in  hours. pp: . 
Table . Comparison of the parameters studied with control basal concentration of amino 
acids in  hours. pp: . 
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